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L'AJUNTAMENT DE CAMPRODON ENTRE EL 1773 
I EL 1832 
Manel Pujol i Bertran 
INTRODUCCIÓ 
DOCUMENTS ANTICS BARREJATS ENTRE NOVEL·LES 
POLICÍAQUES I CÒMICS DE SEGONA MÀ 
Segurament aquesta comunicació no hauria vist mai la llum del sol si un camprodoní, 
de temps afincat a Barcelona, passejant pel mercat de Sant Antoni no hagués vist en 
una parada de novel·les i contes de segona mà, un plec de papers vells molt ben lligats 
amb un cordill i que en la seva pàgina visible destacava, entre altres, la paraula 
«Camprodon». 
En tractar-se del seu poble, aquell feix de documents, no gaire ben conservat, va 
despertar la seva curiositat. El va desfer i resseguí les seves pàgines. Totes, ara aquí 
o ara allà, parlaven del poble que l'havia vist néixer. I eren antics, de finals del segle 
XVIII o principis del XIX. Els va comprar. 
Sabent-me aficionat a aquestes coses de la història, en la seva primera visita al 
poble me'ls va portar per si els volia llegir i saber de què es tractava. 
En aquells moments estava buscant dades per redactar un petit llibre sobre una 
societat local, que havia de lliurar en una data preestablerta, cosa que feia que no 
tingués gaire temps per dedicar-hi. «Deixa-me'ls», li vaig dir. «Els donaré un cop 
d'ull per poder-te dir més o menys de què tracten, i amb el teu permís, en trauré unes 
fotocòpies per a més endavant poder-los estudiar amb més deteniment.» 
Una bona part eren propostes dels regidors sortints de l'Ajuntament que, 
complint les lleis d'aquell temps, donaven dos noms de persones que creien idònies 
per ocupar cada un dels càrrecs que ells venien exercint i havien de deixar. Hi havia 
també avals, parers i valoracions personals, crítiques, excuses, etc. per formar o no 
formar part de la corporació. Però sempre, això sí, referits únicament i exclusivament 
a l'Ajuntament i al seu govern. 
Així ho vaig comunicar a Pere Ros i Pujol, propietari d'aquells curiosos 
documents. «Quan tingui més temps, ja me' ls llegiré més detingudament i podré dir-
te amb més propietat el que contenen.» I amb tota cura vaig endreçar els papers a la 
lleixa de l'oblit. 
Un dia, en un encontre casual pel carrer, el bon amic Joan Amat em comunicà 
que, si no sortien contratemps, pel mes de setembre se celebraria a Ripoll una nova 
Assemblea dels Amics del Comtat de Besalú i que si tenia alguna cosa inèdita sobre 
la història local seria una bona ocasió per presentar-la. 
Fou com donar corrent a una bombeta de temps apagada. I la llum caigué de ple 
sobre els documents d'en Pere Ros. 
Tot fou recuperar-los i llegir-los amb tota cura. A mesura que anava desxifrant 
la seva lletra, en alguns llocs clarament i perfectament llegible i en altres a vegades 
mig esborrada o de difícil interpretació, se'm feien més i més interessants. Eren un 
dibuix que, malgrat que en algun lloc fos fet amb quatre ratlles, ens descrivia la vida 
de l'Ajuntament de Camprodon entre el 1773 i el 1832. I si a aquell dibuix se li 
col·locava, per completar-lo, el marc històric corresponent, quedava un quadre de 
magnífiques proporcions i d'original colorit. 
Es tracta de 57 documents amb un centenar de pàgines en total. El primer porta 
la data de 12 de setembre de 1773 i fa referència a la proposta que els regidors sortints 
adrecen al Real Acuerdo sobre les persones que ells creuen que poden ocupar el 
càrrec de regidor. L'últim «Expedido en 27 de Enero de 1832», acaba ordenant: 
«Para Regidor decano, segundo. Para Síndico Personero, segundo. Para los 
demás oficios, los primeros». 
Entre el primer i l'últim, prop de seixanta anys, Camprodon va canviar molt. 
Amb pinzellades vàries, en aquells documents es podia descobrir perfectament 
aquell capgirament. D'uns moments d'una certa prosperitat, de creixement, de pau 
i treball, a uns altres amb mig poble cremat i amb uns núvols negres a l'horitzó que 
sols auguraven un futur més negre encara. 
El Tractat de Nova Planta de 1716 va alterar moltes coses a Catalunya. Una 
d'aquestes fou l'anul·lació de les vegueries, una altra, el sistema d'elecció dels 
ajuntaments. Per la primera, Camprodon es convertí en tinència de corregiment, amb 
la capital a Vic. Per l'altra, el vell sistema d'elecció dels ajuntaments, que 
anomenaven «d'insaculado», es canvià per un altre en què els regidors sortints 
proposaven dos noms per càrrec i el Real Acuerdo n'escollia el corresponent. Els 
regidors solament podien exercir el càrrec durant un any i n'eren responsables fins 
a dos mesos després d'haver-lo deixat. Ells eren els que de comú acord proposaven 
els nous entrants, que forçosament havien de ser contribuents, és a dir, ser propietaris 
i pagar impostos, no podien ser ni familiars fins a tercer grau ni subordinats que 
cobressin un sou dels proposants. Els regidors sortints no podien ocupar cap més 
càrrec durant dos anys seguits. La mateixa norma establia aquestes condicions entre 
els escollits. 
Camprodon, en ser sotscorregiment, era municipi d'alcalde major, el qual 
pràcticament assumia les prerrogatives de governació, justícia, etc., que abans havia 
exercit el veguer. Com ell, era nomenat peLReal Acuerdo i era condici ósine qua non, 
la de ser cavaller, segons un privilegi concedit per Felip III el 13 de juliol de 1599. 
La seva autoritat s'estenia a 52 pobles i parròquies que abans havien format la 
vegueria. Corresponien a Camprodon sis regidors, entre els quals el regidor primer 
o degà assumia l'autoritat de l'alcalde major en cas que aquest, per les causes que 
fossin (haver mort, no haver estat nomenat, haver fugit, etc.) l'Alcaldia es trobés 
vacant. Ve-t' ho aquí per què ser regidor a Camprodon tenia més importància que en 
altres pobles. 
El setembre de 1766 el Consell de Castella va crear els diputats del Comú i els 
síndics que, a més de fer-se càrrec de les gestions administratives de la corporació, 
exercien com una espècie de Defensor del Poble actual, protegint la població de les 
il·legalitats i els abusos que des de l'Ajuntament es poguessin cometre. A Camprodon, 
el seu càrrec durava tres anys i eren nomenats de la mateixa manera que els regidors: 
mitjançant propostes de dos noms per lloc. A diferència dels regidors, podien tornar 
a ser nomenats després d'un any d'haver exercit el càrrec. 
El govern de la població estava compost, doncs, per un alcalde major, amb 
atribucions a tot el sotscorregiment, sis regidors, dos síndics i dos diputats del Comú. 
Els documents d'en Pere Ros parlen principalment d'aquests nomenaments, 
però entre ells n'hi ha d'altres que ens expliquen les intrigues, els interessos, les 
lluites per poder arribar a tenir una poltrona a l'Ajuntament. I entremig d'aquestes 
pugnes i competències, s'hi escorren altres notícies que, a vegades per excés, altres 
per mancança, ens ajuden a descobrir el viure de Camprodon durant aquells anys. 
CAPÍTOL I (1773 - 1793) 
DE COM ELS PARAIRES FEIEN SERVIR LA LLANA DE COIXÍ 
PER PROTEGIR LA SEVA ESTADA A L'AJUNTAMENT. 
Per aquell temps del primer document d'en Pere Ros, 1773, a Camprodon hi 
havia diversos gremis, no diré que tants com a Barcelona on, segons Josep Fontana,'1) 
quasi arribaven a un centenar. Tanmateix, Déu n'hi do els que hi havia: ferrers, 
daguers, paletes, carreters, sabaters, traginers, fusters, basters i un llarg etcètera. 
Però el que de bon tros era el més gran, sense cap mena de dubte, era el dels paraires. 
I el més organitzat. Ja en 1669 havia establert un sistema d'assistència mútua per als 
seus malalts.® I també el més poderós i més influent, perquè en depenien d'altres: 
filadors, tintorers, cardadors, teixidors, abaixadors, i s'estenia fins i tot més enllà, 
als ramaders, als traginers que portaven la llana no produïda al país i treien la 
mercaderia confeccionada, i als jornalers sense feina, que hi trobaven aixopluc quan 
els treballs al camp, a la construcció o a les fargues escassejaven. Els mestres 
paraires a Camprodon eren influents, i amb el temps havien sabut ordir uns fils de 
poder que s'estenien a tota la població. Amb llenguatge actual podríem dir que els 
caps principals del ram de la llana eren els que tenien la paella pel mànec. 
Per poc que s'observi el primer document de proposta de nous regidors per l'any 
1774, es veu que dels dotze candidats que es nomenen per a les sis places a ocupar, 
la meitat són mestres paraires. Adjunt, i amb la mateixa data, n'hi ha un altre que 
semblaria sortit de la Parròquia, almenys al principi, on hi ha un apartat que diu 
«Sujetos nombrados por el Reverendo» en què els paraires estan reduïts a dos, i els 
noms no tenen res a veure amb els proposats oficialment des de l'Ajuntament. Com 
que aquestes propostes es lliuraven a l'alcalde major, Joan de Pedrosa en aquell 
moment, perquè les tramités a 1 '«Exc. Real Acuerdo», segurament la clerecia, amb 
els seus consells, feia el que podia per poder influir en els nomenaments. 
Aquesta sospita es confirmarà més tard. Ja un any abans, el 1772, un sastre, un 
tal Martí Planella, havia presentat a l'alcalde major un recurs perquè no estava 
conforme amb els nomenaments «...quienes no reyna la razón sino el capricho. Por 
lo que apartan de los Puestos o Empleos a los de mayor tiento y subrogan en lugar 
de estos en unos que habiendo acabado los años, apenas saben que los hayan 
empezado, y de aquí nace que esta Villa se mira en el lamentable estado...» 
L'any següent fou proposat com a regidor 3r. Una manera com una altra de fer 
callar una veu protestatària. 
Però on els paraires, segurament sense pensar-ho, varen ficar els peus a la 
galleda fou en els nomenaments de 1776. Posaren en primer lloc com a diputat del 
Comú un personatge que amb el temps els havia d'esvalotar tot el galliner. Un 
personatge amb un nom llargarut i ple de títols: «Ignasi Brandia i Campa, Ciutadà 
Honrat de Barcelona, advocat de la Reial Audiència i del Reial Consell de 
Castella», que un cop sigui nomenat hi afegirà «a diputat del Comú de l'Ajuntament 
de Camprodon». El seu nom era llarg, però la guerra que declarà als paraires encara 
ho serà més: durà els tres anys del seu mandat. 
Els Brandia, durant els segles XVIII i XIX foren gent important dintre de la 
comarca de Camprodon. En 1728 se' ls troba citats en compres i traspassos del castell 
de Rocabruna i poc abans d'entrar al segle XX, seran els que a partir d'unes fonts 
de la seva propietat a Espinauga, dotaran la vila d'aigua corrent. 
Ja d'entrada venia convençut que els paraires tenien muntada una roda per 
governar l'Ajuntament, que donava tantes voltes sense moure' s del seu eix, com les 
dels seus nocs, on molinaven draps i llanes. Intentaria posar-hi fi. 
En els nomenaments de 1778 havia presentat a l'alcalde major un recurs de 
protesta contra el gremi dels paraires perquè des de la primera proposta, la d'en Joan 
F. Moner com a regidor degà, fins a l'últim de la llista, els del ram de la llana tenien 
les millors places. I no solament no en tingué prou amb la seva reclamació, sinó que 
induí membres d'altres gremis a presentar-ne de pròpies, els quals segurament 
empenyé, aconsellà i ajudà en la redacció dels papers corresponents. Segons sembla, 
amb no gaires bons resultats. En Joan Francesc Moner, mestre paraire i hisendat 
important de la vall, presidí les regidories de l'any següent. 
Però amb les presentacions de 1779 redoblaria els esforços, estrebant més el 
cargol d'aquella guerra particular. En primer lloc, calia buscar aliats, a poder ser 
aliats de pes. Els va trobar en la clerecia local. Calia també, per tapar l'expedient, 
parlar en nom d'algun gremi: el dels paletes fou el que se li posà més a l'abast. 
Poc abans que els regidors sortints es reunissin per elegir les persones que havien 
de formar part de la nova llista, en Brandia en portà una altra a l'Ajuntament amb 
un reguitzell de noms, més d'un centenar segurament (en els documents d'en Pere 
Ros hi falten les dues primeres planes), de camprodonins que complien els requisits 
que marcava la llei per poder entrar en l'elecció primària dels candidats i també 
perquè veiessin que hi havia molta més gent per poder escollir, a més dels paraires. 
Quan el resultat de l'elecció dels candidats es féu públic, un parell de dies més 
tard, vist el resultat, presentà un requeriment refusant un a un la majoria dels inscrits. 
I argumentant el com i el perquè d'aquell refús. 
A fi que el requeriment tingués més pes, en féu sis còpies, que donà personalment 
a cada un dels regidors, excepte a en Joan Francesc Moner, que trobà al carrer i no 
va voler-lo acceptar. Perquè no es quedés sense la còpia corresponent es dirigí a la 
casa on vivia i el lliurà a la criada. Així ho fa constar. 
És un requeriment de set pàgines que, a més d'exposar l'argument principal, el 
fet que els paraires tenien segrestat l'Ajuntament de la vila, explica força coses del 
viure quotidià del poble. 
Raonant la seva tesi, entre altres coses diu: 
«. ..para no motivar que alguno se resienta, desde luego ocurre dezir que para 
cada plaza dç Regidor V. Ms. han puesto a Maestros del Oficio de Pelayre. Lo es 
Pedro Comas, propuesto en primer lugar para Regidor primero. Lo es Sabastian 
Sola, propuesto igualmente en primer lugar para Regidor segundo. Lo es Honorato 
Torres, propuesto también en primer lugar para Regidor tercero. Lo es Pedro 
Bartolich, propuesto del propio modo en primer lugar para Regidor quarto. Lo es 
Pablo Vardi, propuesto en primer lugar igualmente que los referidos para Regidor 
quinto, y finalmente lo es Benito Blanch, propuesto en segundo lugar igualmente 
que los anteriores para Regidor sexto, y aún lo es Víctor March, propuesto en 
segundo lugar para Regidor quinto. Y esto no parece sino una Colligación...» 
L'home no estava faltat de raó. En una llista de dotze, hi havia set paraires, cinc 
dels quals ocupaven el primer lloc, que normalment era del que sortia l'elegit. Si 
aquest argument particularitzat persona a persona no resultava prou eloqüent n'hi 
afegia d'altres: 
«... (digan i respondan). ¿Y qué diremos de lafalta de circulación?... ¿Creerán 
V. Ms. que solamente treinta vezinos de los que actualmente tiene esta Villa han 
tenido los empleos de Regidor i Síndico Procurador en el discurso de los años que 
han mediado desde Mil Setecientos Sesenta y ocho hasta el presente? Créanlo V. 
Ms. o no, lo cierto es que es assí. Lo convence el Cortejo del Vezindario de ella que 
V. Ms. mismos formaron y firmaron en el dia Veinte y uno de Mayo proximo 
passado...» 
L'Ignasi Brandia i Campa, diputat del Comú de la vila de Camprodon, sembla 
que estava més carregat de raó que un sant. Durant onze anys, solament trenta 
persones havien manegat a la seva manera l'Ajuntament, i això resulta més gros si 
es pensa que per cada any que manaven havien d'estar dos anys sense poder-ho fer. 
No tenint-ne prou amb aquests arguments, n'exposa d'altres: assegura que en 
anys anteriors, en fer constar l'ofici dels proposats, perquè no es veiessin tants 
paraires, els canviaven el gremi fent-los passar per jornalers o alabarders. 
Més endavant, i aquí escombrant cap a casa, s' estranya que els primers llocs no 
els ocupin gent d' «Estado Noble, Graduados o Artistas instruidos», cuits i capaços 
de portar el govern de la població per bon camí i no, com ja ha dit abans, persones 
com en Pedro Comas, proposat per a regidor degà, que ja ho va ser l'any 1775 i 
regidor segon en 1771 de qui tothom sabia que gràcies a les seves xacres no va assistir 
quasi mai a les funcions publiques que li corresponien. 
La resposta no es féu esperar dels que en aquell moment tenien el timó del 
municipi. Si en Brandia havia fet un requeriment amb set pàgines d'escriptura 
atapeïda, ells el contestarien amb deu. Calia que el Real Acuerdo, que al cap i a la 
fi tenia l'última paraula, veiés que els paraires de Camprodon no eren mancos i també 
sabien d'escriure. 
En principi, sumen al seu cantó els dos síndics, que fins aquell moment semblava 
que estaven al marge. I procuren atreure's l'alcalde major acusant en Brandia que 
moltes vegades havia volgut passar per sobre la seva persona fent ús d'una autoritat 
que mai no li havia correspost. Assentat això escriuen: 
«Com todo pasaran los Respondientes a dar, aun sin ser necesario, una breve 
respuesta a lo demás en que se difunde aunque tan inútilmente i en muchas partes 
com voluntaria equivocación...» 
En primer lloc, defensen en Pere Comas com a regidor degà i afirmen que si en 
les altres vegades que ho havia estat no concorria algunes vegades a actes públics, 
no faltava mai a les reunions de l'Ajuntament. Elogien i justifiquen cada un dels 
paraires que s'inclouen a la candidatura, en diuen que són gent recta i capaç de portar 
endavant el municipi. Justifiquen el seu nombre perquè el «Requiriente» no pot 
ignorar: 
«...por tan público que el Gremio de Pelayres de esta Villa es el mayor y mas 
principal, y cuyos individuos componen la mayor parte de su vezindario y que de 
él pende casi toda la subsistencia de los Pobres trabajadores y es el que trahe más 
útiles a este Pueblo en sus Manufacturas, que se surte en gran parte el Vestuario 
de las Reales Tropas...» 
Amb això tenien raó. El 1776 s'havien fabricat per a l'exèrcit espanyol, entre 
altres robes i mantes, 600 peces de tela de trenta-dues canes de llarg, és a dir, prop 
de 30.000 metres.(3) 
Per defensar-se de l'acusació que trenta persones durant onze anys havien ocupat 
tots els càrrecs municipals, fan com aquells que parlen d'ampolles mig buides mentre 
que altres diuen que són mig plenes: durant dotze anys (n'hi afegeixen un) han estat 
més de seixanta les persones que han estat a les llistes per entrar a l'Ajuntament 
(mentre en Brandia parla d'elegits, els paraires compten candidats que forçosament 
havien de ser el doble) si no s' ha proposat gent de l'estat noble, és que són molt pocs. 
En aquell moment, solament tres estan disponibles, i un no ha complert el temps per 
tornar-ho a ser, l'altre és exempt i el tercer està estudiant a la Universitat de Cervera. 
Quant als artistes, solament n'hi ha dos que no se'ls pot inscriure, un és secretari de 
l'Ajuntament i l'altre de la Cúria Reial. Hi ha tres cirurgians, un gendre i un sogre. 
El sogre no ho pot ser perquè consta com a substitut dels diputats i el que queda té 
més de setanta anys. Es a dir, que només en quedaria un: el gendre. L'únic metge 
encara no fa dos anys que formà part de la corporació i als «boticarios», com molt 
bé sap el «Requiriente», la llei els prohibeix qualsevol càrrec municipal. (Seria 
interessant saber per què la llei ho prohibia als «boticarios». Temien potser que 
enverinessin algun membre del consistori?) 
Tant el «Requiriente» com els «Respondientes» utilitzen en els seus escrits 
paraules i frases injurioses, fortes i dures: 
«...y y a que el Dr. Brandia se toma la libertad de hazer tantas preguntas y 
parece que se arroga assí mismo la authoridad de compellirles a responder, 
debería permitir y tollerar que se le hiciesen también a él preguntas como es que 
tenga tal aversión al Ayuntamiento, que le moleste y ocupe su atención con tantos 
Requirimientos impertinentes y faltos de urbanidad, y lo que es más de verdad, 
como el actual y el que les hizo presentar el mes anterior, sin referir los muchos 
que hizo presentar a los Regidores del año pasado. ¿ Como es que presentó en su 
nombre al Sr. Alcalde Mayor un Requirimiento Judicial que contiene expresiones 
muy injuriosas al Ayuntamiento y que por este motivo no quiso proveher ni 
despachar reteniéndole en su poder? Que diga porque le reprehendió el Sr. Alcalde 
Mayor en las mismas Casas Capitulares por un desacato que cometió contra el 
Regidor Decano...» 
Per les llistes proposades en anys successius i pels elegits que en van sortir, es 
veu clarament que el Dr. Brandia, la clerecia i els gremis que els ajudaven foren els 
grans derrotats d'aquella guerra per les poltrones de 1' Ajuntament. L'única cosa que 
aconseguiren fou rebaixar una mica el nombre de paraires que formaven part de les 
llistes que es presentaven al Real Acuerdo. 
De totes maneres, en Joan Francesc Moner, que havia estat regidor segon en 
1773, que era regidor degà en 1779, repetiria altra vegada en aquest càrrec el 1790. 
En canvi, l'Ignasi Brandia i Campa, Ciutadà Honrat de Barcelona, advocat de la 
Reial Audiència i del Reial Consell de Castella i exdiputat del Comú de la vila de 
Camprodon, no tornaria ni tan sols a ser proposat en cap de les llistes futures. 
CAPÍTOL 11(1793 - 1814) 
DE COM ELS DOCUMENTS D'EN PERE ROS DIUEN MOLT POC 
PER EXPLICAR LES MOLTES COSES QUE VAREN PASSAR 
A CAMPRODON. 
La falta de notícies de vegades també és notícia. Fins al 1792 els documents del 
mercat de Sant Antoni són abundants i expliquen moltes coses de Camprodon i del 
seu Ajuntament. Després, fins a 1814, la seva periodicitat és intermitent, plena de 
llacunes. De 1792 fins a 1795 n'hi ha un de sol. I no és gaire llarg. Però la seva 
escassetat és un punt molt brillant situat dintre del marc històric que en aquells 
moments va viure la població. Durant aquells anys, Camprodon va passar d'una 
certa prosperitat i benestar, al principi d'una decadència i pobresa que entre altres 
moltes coses destruiria la potència de la seva principal indústria, la dels teixits i el 
gremi que la feia funcionar: els paraires. 
Tot va començar el 14 de juliol de 1789. El fet fou que uns ciutadans de París 
varen assaltar una presó de la capital per alliberar els seus escassos presos i destruir 
aquells murs que jutjaven un símbol de l'opressió. 
Malgrat que en aquells moments ningú no va prestar gaire atenció a aquell fet, 
era el començament d'un canvi important per a tot el món occidental. I també per a 
Camprodon. 
Al principi de la Revolució Francesa, si alguna cosa es va notar als pobles 
fronterers, fou el pas de molta gent que fugia. El govern va dificultar la seva entrada, 
posant fins i tot cordons de tropes per regular-la.(4> 
Quan de veritat els camprodonins s' adonaren que aquells canvis de la nació veïna 
els podien posar problemes greus fou el 7 de març de 1793, quan la República 
Francesa declarà la guerra al regne d'Espanya. 
Els exèrcits d'un i altre país es preparen. Al principi la cosa sembla que va bé 
per als espanyols. El 16 d'abril de 1793 el general Ricardos envaeix el Vallespir i 
el dia 17 s'apodera, sense gaires esforços, de Sant Llorenç de Cerdans, el dia 18 cau 
Arles, seguidament la seva presa serà Ceret. 
Però els mesos passen i les coses canvien. Els primers dies d'octubre del mateix 
any arriba la notícia a Camprodon que un exèrcit francès d'uns 3.500 homes, manats 
pel general Dagobert, es dirigeix a la vila per prendre-la. Les forces de què es disposa 
són escasses. S' envien emissaris a tot arreu en demanda d'ajuda, sobretot a Olot, on 
se sap que hi ha organitzades algunes companyies de sometents. Es tanquen les 
muralles que no estan en gaire bon estat i molta gent de la Vila de Dalt, molt més 
difícil de salvaguardar, es refugia al castell. 
El cap de la defensa és l'alcalde major, Manuel Gutiérrez de Venero y Bustillo, 
però 1' ànima de la veritable direcció és el vicari Martí Cufí, que amb el temps es veurà 
condecorat per la seva acció. 
Els assetjants demanen la rendició amenaçant d'afusellar tots els paisans que 
trobin amb una arma als dits. Després de l'intercanvi d'un parell de missatges, en 
els quals els camprodonins volen temps per pensar-s'hi, i els francesos diuen que 
solament allargaran el termini de l'assalt si algun membre important de la població 
es lliura com a ostatge, l'alcalde major contesta al cap de les forces atacants: 
«Enviaré por rehenes balas y cerraré las entradas de la villa con cadáveres 
franceses. Gutierrez»-
Les forces del general Dagobert, que mentrestant han instal·lat bateries a la 
Costinyola i al turó de les Tres Creus (Can Moner) bombardegen la vila.(5) El teulat 
de l'Ajuntament crema, i s'ensorra el de lacasa del marquès d'Alfarràs, que encara, 
mentre escric aquestes lletres, continua sense reconstruir, i en una de les llindes de 
les finestretes del primer pis es pot veure l'impacte d'una bola de canó tirada per la 
bateria de les Tres Creus. 
La Vila de Dalt cau en poder dels francesos i comencen a entrar a la Vila de Baix, 
quan a les muntanyes veïnes es veuen moviments de tropes de reforç; són gent de 
Tregurà, Cavallera, Sant Pau, Molló... El poble crema pels quatre costats. Els 
reforços de la Garrotxa, amb els sometents, entre els quals hi ha els dos fills del batlle 
d'Olot, Fillol, i el primer tinent dels Reials Guàrdies Espanyols, Francesc Gómez de 
Terán, prenen el pont de les Rocasses i surten per la carena del bac de Sant Antoni. 
Arriben a ajudar-los forces de Sant Joan de les Abadesses. Els francesos, que no 
saben la gent que els està encerclant, arrepleguen els bagatges i fugen. Els defensors 
del castell, amb aquella barrija-barreja de tropes, en veure que l'enemic es retira el 
persegueixen. Els prenen algunes armes i fins i tot fan 25 presoners/6' 
En poques hores Camprodon havia passat de ser un poble pròsper i florent a un 
que tenia la meitat de les cases enceses o enderrocades. A més de les dues citades, 
havien sortit destruïdes o sofert desperfectes greus l'abadia i els claustres del 
monestir, part de la parròquia i cent vint cases més. El panorama no podia ser més 
desolador. 
Però les desgràcies no s'havien acabat. La guerra continuava. 
Mentre, havien mort de malaltia el general Antonio Ricardos i el general Luc 
Dagobert. El primer, a Madrid, d'un refredat mal curat que es convertí en pulmonia 
i l'altre, d'una endèmia ràpida a Puigcerdà, població de la qual s'havia apoderat 
alguns mesos abans. 
A finals de maig o principis de juny de 1794 arribà la notícia que els francesos 
preparaven una gran ofensiva per apoderar-se de les poblacions més importants del 
Ripollès i la Garrotxa. El punt de concentració i marxa estava fixat a Camprodon. 
No serien els 3.500 homes de l'any anterior, es parlava de 15.000. 
Efectivament, quatre columnes convergiren sobre la vila. El seu cap era el 
general Doppet i portava com a adjunt un altre general, Charlet. El primer cos, d'uns 
1.200 homes, sortirà de Vilafranca del Conflent i passarà per Pi i Mantet. Dues 
columnes més, amb un total de 5.000 soldats, 900 mules de càrrega amb 4 obusos, 
10 canons i dos morters, sortiran de llocs diferents de la Cerdanya unint-se a Planoles 
i, després de conquerir Ribes, es dirigiran per la collada Verda, a la vall del Ter. I 
per fi, una altra columna, amb punt de sortida a Sant Llorenç de la Muga, per Prats 
de Molló i coll d'Ares s'unirà a les altres forces en el lloc acordat prèviament. 
Camprodon, després de la crema de la Vila de Dalt, està mig buit. Quant a 
defensors, pot comptar-ne amb uns escassos 1.200. És impossible plantar cara a un 
exèrcit tan nombrós. S'aconsella als habitants que tinguin lloc de refugi, que 
abandonin la població. Les forces locals, miquelets i sometents en la seva immensa 
majoria, es retiraran a Sant Antoni en espera de reforços. 
La primera columna francesa, que arriba el 5 de juny, contràriament al que 
havien previst^ és la que ha passat per Mantet. Amb gran sorpresa troba que ni al 
castell ni a la població no hi ha ningú per fer-los front. 
Les dues columnes del general Doppet, que havien de ser les primeres d'arribar, 
han trobat focus de resistència al llarg del camí, sobretot a Ribes, que defensava una 
companyia de guàrdies suïssos. Faltats de temps, no els queda cap més solució que 
acampar a Pardines. Arribaran a Camprodon el matí del dia 6. Es troben amb la feina 
feta. Els batallons sortits de Sant Llorenç se'ls ajunten aquella tarda. 
Durant dos o tres dies, el general Doppet reorganitza el conjunt de les forces de 
què disposa. Envia una secció al Mariner de Sant Pau, amb la consigna que vigilin 
la pujada del Capsacosta, i una altra a Molló, per tenir salvada la rereguarda. I 
deixant el seu adjunt general Charlet amb uns 2.300 homes a Camprodon, surt en 
direcció a Ripoll on arriba, després de conquerir Sant Joan, el dia 11 de juny. Allà 
romandrà fins a trenc d'alba del dia 17. Notícies confuses i no gaire falagueres el fan 
tornar precipitadament. 
Mentre, el general Vives, que es troba a Olot, envia, passant per Beget, unes 
companyies de soldats que ataquin la guarnició francesa que hi ha a Molló. Aquests 
avisen el general Charlet que els espanyols els estan hostilitzant pretenent, creuen, 
tallar-los la retirada. Això passa el dia 16. Desconeixent el nombre de gent que ataca 
Molló, es crida les tropes que hi ha de guarnició al Capsacosta i junt amb les de la 
vila van al seu socors. 
Les forces espanyoles que s'havien refugiat a Sant Antoni, en veure que els 
francesos es retiren, ataquen la petita guarnició que havien deixat al castell i després 
d'unes hores de combat tornen a entrar a Camprodon. 
A marxes forçades, els homes del general Doppet arriben al Capsacosta, per on, 
segons els han dit, es dirigeixen tropes espanyoles en socors de Camprodon. Els 
estranya no trobar-hi la guarnició que hi havien deixat. Malgrat que els homes estan 
extenuats, decideixen avançar una mica més en direcció a la Vall de Bianya. En 
arribar a la Pineda xoquen amb les forces del general Vives.(7) Cau la nit. 
Al matí del 18 de juny la lluita continua muntanya amunt, quasi tocant les terres 
del Mariner. Malgrat que Vives cau ferit, aviat la batalla es decanta pel cantó 
espanyol. El general francès recula buscant ajuda dels 3.200 homes que ha deixat a 
Camprodon. 
La seva sorpresa és total en trobar la població ocupada pels sometents i miquelets 
camprodonins. S' inicia una petita lluita dintre de la població. Davant la desproporció 
de forces, els defensors de Camprodon tornen a fugir a les muntanyes. És entrada de 
fosc. 
Aquella nit les tropes invasores saquegen les cases que no havien sofert els 
estralls de tant combat i abandonen la població abans no surti el sol. Quan al matí 
del dia 19 de juny de 1794 coincideixen a la vila les forces del general Vives amb els 
miquelets i sometents que s'havien refugiat al bac de Sant Antoni, poden veure com 
algunes cases, que havien restat dempeus en el primer setge, cremen.<8) 
Amb tot aquest encadenat de fets és fàcil comprendre per què als documents del 
mercat de Sant Antoni no n'hi ha cap que faci referència als canvis de regidors a 
l'Ajuntament. 
Com ja hem dit abans, n'hi ha només un, amb data de 25 de novembre de 1794. 
És una proposta per elegir nous mandataris al consistori. Diu poca cosa i diu molt. 
Al peu del document únicament hi ha tres firmes: 
«Antonio Marca. Regidor decano y Alcalde Mayor interino. 
Francisco Camps. Regidor. 
Josep Comamala. Regidor.» 
Ens suggereix, sense mencionar-ho, que a Camprodon ha mort alguna gent i que 
força ha fugit; que moltes cases són enrunades i que les persones que les habitaven 
els és impossible soplujar-s'hi; que la casa de la vila no té teulat i difícilment s'hi 
poden reunir les autoritats. Fins i tot, en Manuel Guitérrez de Venero y Bustillo, que 
durant el primer setge volia tancar les portes de la població amb cadàvers francesos, 
ha deixat de ser un personatge present, corpori, llançant a l'aire frases sonores i 
grandiloqüents. 
L'autoritat màxima de la Tinència del Corregiment és un cirurgià relativament 
jove, el més jove d'aquells tres que hi havia a Camprodon en 1779 i que es 
mencionaven a causa dels requeriments de l'Ignasi Brandia, acompanyat per en 
Francesc Camps, un ferrer de tall ja força entrat en anys i un simple jornaler, en Josep 
Comamala. 
La precarietat en què havia quedat l'Ajuntament el confirma també un document 
enviat una vintena de dies després dels fets, és a dir, exactament el 7 de juliol, a 
l'intendent explicant com es troba Camprodon i demanant ajuda: 
«...Esta villa a quedado reducida a zenizas de las quatro partes las tres, por 
el varbaro furor de los que llaman Patriotas, igualmente quedan quemados sus 
templos, ni vestigio de Santo a quedado, toda la villa robada, los vecinos an 
desabitado, ia no existe ninguno rico, todos pobres, dignos de la maior caridad i 
compasion...» 
Aquest document va firmat per quatre persones, els tres mencionats i el Síndic.(9) 
En quatre mesos les autoritats s'han reduït a tres. El Síndic ha desaparegut. 
El 22 de juliol de 1795 es firma per fi la pau a Basilea. Camprodon entra en un 
període de normalitat, si llepar-se les ferides se'n pot dir normalitat. Les nafres 
tindran poc temps per cicatritzar-se. Altres urpades tornaran a posar la carn en viu. 
Fins al 1808 transcorre un període de relativa calma, almenys així sembla desprendre' s 
de les propostes i entrades de nous regidors a l'Ajuntament. Però després d'aquella 
data tornarà a regnar la pertorbació. 
Entretemps ha pres possessió un nou alcalde major, Ramon de Lomaña, que el 
primer que fa en veure l'estat en què es troba Camprodon, és sol·licitar que se li 
permeti viure a Olot, cosa que el Consell de Castella li autoritza en 1805, i on tres 
anys més tard trobarà la mort apedregat pel poble, en ser acusat de partidari dels 
francesos, per haver fixat per la població una proclama del Gran Duc de Berch. 
Si en 1793 la guerra fou per oposar-se als revolucionaris que no volien reis, en 
1808 és contra un emperador que es volia proclamar rei d'Europa. 
Amb l'excusa que el deixin passar per Espanya per atacar Portugal, Napoleó 
sembra de soldats francesos, amb la idea que hi facin arrels, les principals poblacions 
de la península. Altra vegada és la guerra. 
Pertot arreu el poble s'aixeca contra l'invasor. Camprodon, malgrat l'estat en 
què es trobava, també col·laborà en aquesta lluita, amb una companyia de miquelets 
afegida al terç d'Olot, i homes de la vila prengueren part, manats per en Francesc 
Rovira, en fets destacats com l'aprovisionament de la Girona assetjada, la presa per 
sorpresa del castell de Figueres o la conquesta per uns dies de Prats de Molló. 
Durant els set anys que duraran les hostilitats, els documents del mercat de Sant 
Antoni s'estronquen. Solament n'hi ha un, de l'agost de 1810, i res no ens diu del que 
estava passant a l'Ajuntament. 
Els exèrcits francesos entren i surten de Camprodon com els dóna el gust i la 
gana. Expressament, ningú no els posa resistència. Es impossible. A una població 
tan esgotada no es poden anar a buscar accions heroiques! 
El desembre de 1809 arriben els invasors per primera vegada. Manats pel general 
Souhan, els seus soldats estan alguns dies a la població, recapten contribucions i es 
proveeixen del menjar que poden. I així serà fins al final. Venir i marxar emportant-
se el que cau a les seves mans. Els visitaran més sovint quan el 1812 estableixin un 
quarter permanent a Olot. I si això no fos prou, la nit del 20 de febrer de 1813,l'afran-
cesat Josep Pujol, àliesBoquica, i els seus homes, van saquejar la vila de cap a peus. 
En tot aquest encadenat d'esdeveniments negatius, és fàcil d'endevinar que la 
gent de Camprodon no estava massa per fer llistes de candidats a regidors a 
l'Ajuntament. Per altra part, a quina autoritat les havien de remetre perquè fes 
l'elecció final, si tot el país estava ocupat? 
CAPÍTOL III (1814 A 1832) 
DE LES HISTÒRIES D'UN ABAT I UN CONFITER O ELS 
PROBLEMES QUE SORGIREN ENTRE ABSOLUTISTES I 
LIBERALS. 
El dia 22 de març de 1814, una vegada derrotat Napoleó, el rei Ferran VII va 
entrar amb cotxe per la Jonquera, un dia que plovia molt, i segons diuen, menjant-
se dintre del vehicle un pollastre rostit.(10) Des del seu retorn al regne, una cosa se li 
havia posat malament a 1' estómac i no la podia pair: la Constitució de Cadis de 1812. 
Recolzat per militars lleials, el dia 11 de maig va entrar a Madrid portant un 
decret a la butxaca on es proclamava que la monarquia constitucional havia passat 
a millor vida i que l'absoluta tornava a ser el Govern d'Espanya. Això passava quan 
encara no s'havien retirat del tot els soldats francesos que ocupaven Barcelona des 
del 1808. 
En aquell moment, a Camprodon la gent no es preguntava si era bo que el rei fos 
constitucional o absolut. Altra feina tenien a reparar la població i la seva indústria, 
que les guerres havien deixat tan empobrides i en mal estat. 
Res extraordinari es desprèn dels documents d'en Pere Ros fins als nomenaments 
de l'any 1819. En aquests nomenaments es té la intenció de posar com a regidor 
primer una persona, pel que es veu molt eficient i treballadora, queja ho havia estat 
el 1807, poc temps abans que esclatés la Guerra del Francès. 
Però com sol passar quasi sempre, les persones més ben considerades tenen els 
seus contraris. La gent més conservadora, la més clerical, no veu amb gaire bons ulls 
que sigui l'escollit. I busquen pegues al fet que el seu nom sigui posat en primer lloc, 
cosa que fa que tingui el 90% de possibilitats de ser el regidor degà durant els dotze 
mesos del 1820. El consideren d'esperit massa esbatanat, massa obert, pels temps 
que corren. La Constitució de Cadis havia esvalotat el món més del compte, calen 
persones més reposades, menys innovadores, persones que tinguin el cap ben posat 
sobre les espatlles i que al mateix temps toquin de peus a terra. 
Com que no s'atreveixen a refusar-lo de dret, busquen l'excusa que té massa 
feina i no podrà ocupar-se del càrrec com ell voldria. Es, diuen, el recaptador dels 
donatius de la Casa de Caritat de la capital, cosa que li absorbeix molt del temps lliure 
que li deixa el seu ofici. Aquest home es diu Josep Pujolar, i és confiter. 
Abans d'establir la llista, els regidors sortints li pregunten si creu que ser 
recaptador de caritat, que pel que sembla seria motiu suficient perquè la seva 
renúncia a més de legal fos efectiva, ho posarà com a impediment per no ocupar el 
càrrec en cas de sortir elegit. 
La seva resposta no posa dubtes: 
«Contestando al oficio de Vm. del dia de hoy digo: Que atendidas las actuales 
circunstancias i la utilidad gl. según me propone se seguirá a esta Villa de servir 
yo el oficio de Regidor Decano del Ayuntamiento de 1820 según me insinúan Vm. 
me hallano a servir el indicado oficio para el mejor servicio de su Magestady del 
Público. Dios que a Vm 
Camprodon 14 de septiembre de 1819 
José Pujolar» 
Quatre dies més tard es varen publicar les llistes amb en «Josep confiter» de 
número un. 
L'Ortega i Gasset deia que els homes som nosaltres i la nostra circumstància. Fa 
difícil de predir, però segurament les circumstàncies varen influir en gran manera en 
el comportament futur d'en Josep Pujolar, regidor degà de l'Ajuntament de 
Camprodon. 
A principis de març de 1820, seguint consignes del general Riego, a tot Espanya 
hi ha aixecaments contra la monarquia absolutista. A Catalunya, el rebombori 
comença el 8 de març a Tarragona. El 10 serà Barcelona. La gent està farta 
d'autoritarisme, de tirania, està farta d'Inquisició, vol més llibertat. En aquell mateix 
mes, el rei va jurar aquella Constitució, que el 19 de març de 1812 s'havia aprovat 
a Cadis, i que el poble, a causa del dia que fou proclamada, va batejar com La Pepa. 
Què va passar a Camprodon? Si hem de creure el canonge Barraquer, la vila en 
aquell temps era «pueblo muy decidido liberal».11 '> No és gaire aventurat pensar que 
quan el 26 d'abril de 1820 surt el decret que permet la formació de «milícies 
nacionals» per salvaguardar les poblacions de gent reaccionària hostil a la Constitució, 
en Josep Pujolar, regidor degà i home d'idees liberals, formi la de Camprodon. 
Poca cosa se sap del comportament d'aquesta tropa quan el mes d'abril de 1821 
el capitost absolutista Tomàs Costa, més conegut per en Misses, es presenta amb la 
seva gent, molta i ben armada, a recaptar tributs i vitualles.(12) Segurament, en ser 
la «milícia» poc nombrosa i amb armes deficients, devia optar per fugir. 
Quan cridats pels absolutistes espanyols passen a la frontera els 100.000 fills de 
Sant Lluís, comença de nou un període de lluites obertes i sagnants. Els francesos 
arriben a Olot el 3 de maig i s'entaulen diversos combats amb els «milicians» 
locals.(13) 
La lluita serà llarga. Fins al 4 de novembre de 1923 Barcelona no caurà en poder 
de les tropes franceses, que volen tornar a instaurar a Espanya la monarquia 
absolutista. El 7 de novembre serà penjat de forma infamant a Madrid el general 
Riego, signe visible del liberalisme. El període històric conegut com el Trienni 
Liberal s'haurà acabat. I començarà la repressió. 
No sé com es van portar els absolutistes amb en Josep Pujolar, amb en Tomàs 
Segui, amb en Pere Martí Lacot, amb l'Ignasi Roca i tants més de titllats de liberals. 
Crec que amb menys arravatament que en altres llocs, com Olot o Ripoll en què la 
persecució fou sistemàtica i total, almenys així ho deixen entendre en Josep Morer 
i en Francesc Galí, en la seva Història de Camprodon. 
Per altra part, Camprodon no estava en aquells anys per aldarulls i venjances 
polítiques, ja en tenia d'altra classe. Amb la crema i el saqueig de la Guerra Gran, 
molta maquinària que feien servir els paraires per al seu negoci havia quedat 
destrossada o en mal estat, calia comprar-ne de nova i, és clar, la nova era molt més 
moderna, més efectiva i amb menys treball proporcionava rendiments més grans. Els 
jornalers veieren en aquelles compres un entrebanc per a la sustentació en el futur 
de les seves famílies, un enemic del seu guanyapà diari. El malestar acumulat durant 
mesos i mesos va esclatar el dia 3 de febrer de 1824, quan uns grups de treballadors 
envaïren l'establiment dels Lacot, per cert família de tendències liberals, destrossant-
hi tota la maquinària nova. 
Malgrat que durant aquest període la marxa de l'Ajuntament es podria dir que 
seguia el seu curs normal, una novetat es treu dels documents d'en Pere Ros: Que 
les lleis per fer les llistes dels elegibles s'han modificat. Abans, per cada càrrec 
s'havien de presentar dos noms, ara han de ser tres. Si no hi havia entrebancs i 
contratemps imprevistos, correntment només es presentava alReal Acuerdo, que era 
el que tenia l'última paraula, la proposta que feien els regidors sortints. Ara, aquesta 
havia d'anar acompanyada d'informes i d'avals de les entitats més diverses. Sobretot 
de l'eclesiàstica i la militar. 
Així es féu sense notes dignes de menció fins al 22 d'octubre de 1828. 
Vés a saber si els regidors que en aquell moment manaven a l'Ajuntament 
cregueren que ja havia passat prou temps dels anys del «període liberal» i que 
l'ostracisme de càrrecs públics de les persones que en foren partidàries s'havia 
d'acabar, o fos perquè estaven convençuts que de la gent era més útil calibrar la 
capacitat de treball i de gestió que el tarannà polític, posaren a la proposta de regidors 
per a l'any 1829, 5 o 6 liberals reconeguts, encapçalats pel confiter Josep Pujolar, 
com a regidor degà. 
Per molts va sonar com un tro seguit de llamps i pedregada. Allò no podia ser. 
Era una profanació, una blasfèmia. Que gent amb farum de sofre tornés a tenir les 
regnes de l'Ajuntament i de la població sonava a sacrilegi. 
És curiós i molt il·lustratiu llegir detingudament cada un dels documents que 
varen acompanyar, via el Real Acuerdo, la proposta feta pels regidors sortints. 
El primer fou, qui sap si induït per l'alcalde major, un informe confidencial del 
secretari de la corporació, Felip Vilamala, que adjuntà al que havia escrit i firmat 
com a testimoni pels regidors sortints. Malgrat que dóna el parer que li mereixen cada 
un dels nomenats a la llista que, com que es canviaven també síndics i diputats, és 
de trenta noms, deixant de banda els titllats de liberals, no pot menys que reconèixer 
que en Josep Pujolar és el més capaç. Opina: 
«INFORME 
Regidor primero 
El propuesto en primer lugar es el mas idoneo, porque es Hacendado, sujeto 
instruido, ha sido Bayle y Regidor del Ayuntamiento de esta Villa varias veces i mas 
antes fué Colector a Mayordomo de Propios y Arbitrios de ese Común por mucho 
tiempo. Los propuestos en 2oy 3o lugar son igualmente aptos i han sido Regidores 
varias veces; el 2o tienen una mayor instrucion i comodidad, pero se halla en edad 
avanzada como de 65 años.» 
L'escrit de la clerecia de la parroquia és més diplomàtic, no es vol mullar d' una 
forma declarada: 
«A consecuencia del oficio que V. se ha serbido dirigirnos con fecha 22 del que 
rige, relativo a la información de los arriba propuestos, para serbir a los oficios de 
Ayuntamiento, en el proximo venidero año de 1829; Contestamos que en quanto a 
las circunstancias de la conducta moral i Poli tica de dichas Propuestas; no sabemos 
que ninguno de ellos tenga mala conducta ni tacha legal alguna. 
Camprodon 26 de Octubre de 1828 
José Sunyer Economo Curado 
Matheo Agusti Pbro. Diácono» 
No es volien mullar, però es mullen sense xarbotar gaire l'aigua. A continuació 
de l'epístola èn què, en resum, ens diuen que tots són bona gent, adjunta una llista 
amb els seus favorits, en la qual curiosament no hi ha cap dels titllats de liberals. 
L'escrit del «Gobierno Militar y Político del Corregimiento de Vich» diu que 
ells no coneixen les persones proposades, més aviat semblaria que tots són gent 
capacitada, però que tenen constància que n'hi ha alguns que foren milicians 
voluntaris en temps del Trienni Liberal, encara que saben que no foren exaltats i que 
varen fer molt perquè la població es mantingués en calma i en pau. De totes formes 
els tornen les llistes assenyalant cada un dels que foren milicians. El seu parer és que 
no se'n nomeni cap, posant els que vénen a continuació. 
L'informe més radical de tots és el de l'abat del monestir, amb data del 12 de 
desembre de 1828. És llarg i en ell els que fan flaire de liberals els afegeix cua de 
dimoni. 
«En contestación al oficio de fcha 5 del actual relativo al informe sobre la 
conducta moral i política idoneidad y opinion publica de que gozan los sujetos 
propuestos para concejales de esta Villa para el proximo año: Devo manifestar a 
V.S. con toda escrupolosidad siendo un asunto de tanta importancia: Que José 
Pujolar confitero fué miliciano voluntario i el ultimo que se quitó la escandalosa 
divisa de la cinta de «Viva la Constitución o muerte»...». 
I així va opinant de cada un dels milicians proposats a la llista, complaent-se a 
engrossir-ne els defectes i empetitint-ne les virtuts. Solament se'n salva un tal Ignasi 
Roca que malgrat ser milicià, «está bien opinado». En canvi, els altres que hem de 
suposar que eren de la seva corda, són gent capaç, instruïts i intel·ligents, que poden 
ocupar qualsevol càrrec pel que els designin. 
Encara queda un altre informe, datat a Olot el 15 de desembre i firmat per Ignasi 
de Solà. Podria ser, com que en aquell temps els alcaldes majors ja residien a la 
capital de la Garrotxa, que s'hagués fet com a ocupant d'aquest càrrec. 
En ell diu que no coneix la gent proposada i afegeix per curar-se en salut: 
«...que para el empleo de Regidor Io serà más a proposito el propuesto en 
segundo lugar, para el Regidor 2o el propuesto en tercer lugar...». 
Com era fàcil endevinar després de tants informes contraris, cap milicià o 
partidari de la Constitució va formar part de l'Ajuntament del 1829. 
I pel que es desprèn dels documents del mercat de Sant Antoni, que segueixen fins 
a principis de 1832, ningú no es va atrevir a proposar cap més liberal per ocupar un 
càrrec. Mentre els capellans de la parròquia es limitaven a dir que els constava que 
tots els candidats havien complert amb el precepte pascual, l'abat Miquel de Parrella 
solament va posar pegues en les nominacions de l'any 1831, i no pas per causa 
política, sinó perquè dos dels proposats, segons ell, tenien vincles de parentiu. 
Vés a saber si quatre anys després, per l'agost de 1835, en plena guerra carlista, 
l'abat Parrella, assabentat que alguns d'aquells milicians perseguits com a liberals 
en altres pobles havien col·laborat en la crema del monestir de Ripoll i en la mort de 
dos dels seus monjos, va ser el que el decidí abandonar el monestir de Camprodon 
i fugir cap a França convertint-lo en l'últim abat de la vila? Vés a saber. 
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